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N o t i  z e n. 
I )  Ausziehung dea Kup f m . 9  millelat Ammoniak. 
Von Germain Barrnel.  
(Compt. rend. XKXV, 18.1 
Die grosse VerwandtschaR des Kupfers zum Sauerstoff bei 
Gegenwart von Ammoniak f ibr te  mich darauf, zu versuchen, ob 
Ammoniak zur Extraction yon Kupfer atis nicht gerasleten Ku- 
pfererzen ansendbar  sei. 
Fein gepulvertes Fahlerz, dessen Oberfllclie init etwas koh- 
lensaurem Iiapferoxyd bedeckt war, wurde in einer Flasche, 
welche die zur Oxydation des Kupfers erforderliclie Menge LuR 
enthielt, niit verdtinntem Ammoniak zusarnmengebracht und da- 
mit in  dem ~ersclilossenen Gefasse einige Augenblicke stark ge- 
schdttelt; die FIrbung des Ammoniaks trat sofort e in ,  der ab- 
sorbirte SauerstoIT erzeugte eine,n luftverdlnnten Rauni und die 
vom Ammonialt befreite Ldsung setzte Knpferoxyd ab. 
Es war noch z u  versuchen, ob auch in Gegenwart anderer 
nletalle , als Ziiik , Kohalt, Nickel, Silber, deren Oxyde gleich- 
falls in Ammoniak ldslich sind, diese Reaction erfolge. Ich be- 
handeltt? natirliclie Schwefel- und Schwefel-Arsenverbindungen 
dieser Jletalle auf dic n h l i c h e  Art: es  erfolgte keine Einwir- 
kung; demnach wird nur das Kupfcr durch Ammoniak ausge- 
zogen. In dem von Kupfer ersclidpften nilckstande konnte ich 
durch Kaliumeisencyaniir keine Spur von rother FIrbung erhallen, 
und soinit war das Probleni als Versuch des Laboratoriums voll- 
stjndig gelhst. 
Indem ich nun bebufs der  technischen Anwendung direct 
d i i s  Verhiltniss des hei der Operation erforderlichen Ammoniaks 
zu bestimmen suclite, fand ich, dass es qenau 1 Aeq. Ammoniak 
auf 1 Aeq. Kupfer bedarf. Da die Oxydation durch einen 
in die  Fliissigkeit, in welclier das gepulverte Erz suspen- 
dirt gehalten wird , langsam eingeblasenen Luftslrom bewirkt 
wird, suchte ich auch die dazu nothwendige hlenge Luft zu be- 
stimmen, wobei ich fand,  dass 1 Kilo Kupfer 833 Cub.-Decim. 
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Lull erfordert. Die Operation darf nicbt sehr schnell erfolgen, ' 
denn bei erhlihter Temperatur w6rde ein grosser Theil des  Am- 
moniaks mit fortgerissen werden. Man kann diesen Uebelstand 
nicht ganz beseifigen inittelst einer Vorrichtimg, das Ammoniak 
wiederzugewinnen. 
Die Kupfer -Ammoniakl6sung wird nach der  Trennung von 
dem Riickstande des Erzes zur Wiedergewinnung des  Ammoniaks 
der  Destillation unterworfen. Das Bupferoxyd scheidet sich in 
Form glimmerartiger, schwarzer, glinzender BIQttchen aus. Ich 
babe auch bei directer Anwendung von gefaultem, passend be- 
handelten, aber nicht destillirtem Urin dasselbe Resultat erhalten. 
Dieses Verfahren kann bei dem Probiren der E n e  vorlheil- 
halt angewendet werden; man erhslt das Bupfer als Regulus, 
indem man das Oxyd mit etwas Bohle reducirt. 
X )  Ueber ein Eydrosilicat des Natrons, als Bindemiiiei 
einer Breccie, im Sande von Sablonville nufiefunden. 
Von L. K r a f f t  und B. Delahaye.  
(Compt. rend. XXXV, 143.) 
In einem zum Bau eines Hauses angelegten Graben wurde 
ein aus Sand und Kieseln zusarnmengebacknes Geslein gefunden, 
in dessen Bindemittel wir ein neties Mineral - ein Hydrosilikat 
des Natrons - erkannten. Wir trafen dasselbe in den Festungs- 
werken von Paris wieder a n ,  wo e s  in einer Tiefe von 2 Met. 
unter der  Oberfltiche ziemlich betr5chtliclie Xassen Cberzieht. 
Aus dpm erwilinten Graben hatlen die Arbeiter bereits 10,OOO 
Kilogr. zu Tage gefh ler t .  In den Urngebungen Bnden sich 
keine Spuren alter Hatten oder Senkgruben, so dass man an 
ein zufilliges Erzeugniss der Industrie denken kdnnte. 
Das erwilinte Gestein erscheint aJs eine cavernose breccien- 
artige AnhBufung, deren einzelne Sandklirner und Kieselfragmente 
durch das Natron'- Hydrosilikat verbunden sind. Es ist por6s 
und brdcklich, l iss t  zahlreiche Cavititen erkennen, die von 40111- 
minlisen , aus dem incrustirenden Mineral bestehenden Nieren 
angeallt sin& Diese unregelmksig in der Sandmasse vertheilten 
Nieren sind voll Hdhlen, deren Inneres mit kubischen oder 
warzenfirmigen Hrystallen ausgekleidet ist. 
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Die mit dem Rohmaterial sorgaltig wiederholten Analysen 
gaben uns folgendcs Resultat : 
SandkOrner 38,25 40,17 
Etwas eisenhaltiBer Thou 2,15 1,82 
Lasliche Kieselsanre 1’2,OO 13,24 
Natron 9,OO 10,04 
Wasscr und Kohlenshre 36,40 34.62 
98,80 W,8Y 
Die Kohlenslure, melche wir bei unsern ersten Analysen 
aufgefunden hatten, riihrt daher ,  dass die untersuchten Proben 
der  Luft ausgeselzt gewesen waren; Spuren vGn Chlortiren und 
ldslichen Sulfaten haben wir nicht bestimmt. 
Analyac des Nierenkernd und der Krysialle. 
-- 
Unl(lslic1icr S t o f f  1,151 
Losliche Kieselslnre 22,15G 




Dicses neue Mineral ist vollkoinmen aufldslich in Wasser ; 
absoluter Alkohol enlzieht ihm elmas karisfisches Natron ; die 
wzssrige L6sung absorbirt an der Luft reichlich Kohlenslure, 
wobei sich kohlensaures Natron bildet uud die liiesels3ure in 
den gelatindsen Zustand iibergeht. Wahrscheinlich verdankcn 
die Nieren ihre Abrundung einem cihnlichen Umstancle, (z. B. 
Waschung durch Regenwhser ) wobei die iiussern Schichten 
weniger ldslich und kieselsiurereicher werden. 
Unter dieser Annahme 1i;sst sich die Analyse mit der  Formel 
3Na0,  2Si03 vereinigen , die Fr  i t z s c 11 e f i r  ein kiinstlich dar- 
gestelltes Silikat des Natrons aufgestellt hat, obwohl sie 2 p. C. 
Natron mehr fordert, als wir aufgefirnden haben. 
3)  Ueber den Vanndgehall nerschiedener raiirllembergischer 
Bohnerze. 
\‘on Dr. A. Mi i l l er  in Chemnitz. 
Das mehrfach beobachtete Vorkommeo von Vanad mil Ei- 
senerzen und besonders iin Haverloclier Bohnerz veranlassle 
mich wihrend meines Aufenthaltes in Wiirttemberg, die in diesem 
Lande so reich und schlin auketenden Bohnerze auf einen Ge- 
halt an jenem seltenen Element zu priifen. 
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Das Material, das icb dcr Gate des Herrn Prof. F e h  l i n g  
und der  B6nigl. Bergwerksadministration verdanke, stammte theils 
aus  der Umgegend von Tuttlingen in Obcrschwahen , theils yon 
Wasseralfingen bei AaIen. 
Zur Darstellung und mbgliclist vollsl5ndigen Ausziehung des 
Vanad erhitzte ich nach D e r z e l i u s  daa Erz  mit dem vierteii 
Tlieil Salpeter zu wiederholten Malen, indem mir gew6hnlich die 
zweite Operation eine reichlichere Ausbeute gab und auch die 
dritle noch Vanad lieferte, schied aus der wzssrigen hell brluil- 
licl?gelben Lbsung Eisensiiure iind Thonerde ab und fiillte mit 
Clilorbaryum. Wegen der scliwierigcn Zersetzbarkeit dieses Nie- 
derschlags schien es mir vortheilhafter, denselben oiit Salzslure 
unter Wcingeisfzusalz zu kocheii, durch Ammoniak aus dcr Lt- 
sung nach Entfernung des Baryts Vanad- und Cliromoxyd abzu- 
sclieiden (b laugrher  Niederschlag) und die getrockneten Oxyde 
mit Salpeter ZLI schmelzen , worauf die gevrbhnliche Trennung 
durch Salmiak folgte. 
Auf diese Weise gewann ich,  ohne dass sich die L~suiig 
vdlig entffirble, farblose theils, mehr aber hellgelbe kleine Iiry- 
stilkhen, welche auf Platinblech erhitzt unter Amrnoniakentwik- 
kelung schwarz wurden und dann zu einem dunkelrothen, beim 
Erkalten in purpurroth schillernden Nadeln erstarrenden Glase 
sclimolzen ; 
welche auf Kolile erhitzt sich theilweise schmelzend in die- 
selben zogen, theils einen graphitAhnlichen Rackstand von Oxydul 
hinterliessen ; 
welche der Phosphorsalzperle in der innern Flamme eine 
braunrothe , beim Erltallen chromgriine , in der  Bussern anfangs 
fast kaum bemerkbare gelbliche, dnnn urangelbe Firbung er- 
theilten ; 
welche rnit Ammoniak gekocht sich farblos Iijslen ; die Flirs- 
sigkeit wurde durch Siuren gelb gekrbt ,  durch Gerbsiure dun- 
kelblaii gefallt, mit Schwefelammonium wurde die characteristiscb 
bierfarbene LBsung erhalten. 
Die Mutterlauge enthielt chromsaures Ammoniak - nach 
apyroximativen Gewicbtsbestimmungen dirRe in den Rohnerzen 
vom Staatswald Hardt der  Gebalt a n  Chromsiure nicht 0,OS p. C., 
a n  Vanadsgure nicht 0,OS p. C. Obersteigen. 
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Aus einem Gemenge yon Bohnerzen aus der  Tuttlinger Ge- 
gend erhielt ich ferner einen Thonerdeniederschlag, welcher mit 
Leiclitigkeit Phosphorsiure und Arsenik erkennen liess ; eine 
nicht unbedeutende hIenge SchweTelslure h n d  ich in allen Proben ; 
auf Zink und Titan habe ich nicht geprtift, da ilire Gegenwart 
durch den Hohofenhetrieb dargethan ist. 
4)  Ueber das Vethalten des Wassers gegen Borsaurs fn 
borsauren Salzen. 
Die borsauren Salze zeigen nach €1. R o s e  (Ber. d. Bed. 
Akademie) eine nierkmiirdige Analogie n ~ i t  den entsprechenden 
kohlensauren Salzen, und namentlich ist der Einfluss des Wassers 
auf beide ein selir rihnlicher. Wasser knnn atis den Salzcn 
beider schwnclien Siiiren letztere austreiben; bei der Zersefzung 
der kohlensauren Salze kann indessen die ausgeschiedene Saurc 
entweichen, wlhrend die Borslure, wenn sie durch den Einnuss 
des FVassers ausgetrieben worden is t ,  in der Flijssigkeit bleibt. 
Aber die Borshure kann oft B U S  ihren Salzen durch das 
Wasser noch vollstGndiger ausgeschieden werden, als die Kohlen- 
siure. Schon vor sehr -1anger Zeit hat  der Verfnsser gezeigt, 
dass der gewfihnliche Borax in seiner concentrirten und in seiner 
sehr  verdlnnten LBsung gegen Salzauflkungen, namentlich gegen 
salpetersaures Silberoxyd sich auf eine ganz andere Weise ver- 
hl‘tlt, und in der verdiinnten Lijsung scheint das Wasser die Bor- 
s iure  so ginzlich yon dem Natron geschieden zu h a l e n ,  dass 
sie \vie eine verdilnnte Auflfisung yon Natronhydrat zu betrachten 
sei, in der gleichzeitig B o r s h e h y d r a t  gelilst ist, ohne mit dem 
Natron verbunden zu sein. Durch neuere Versuche zeigt der 
Verfasser, wie diese Zersetzung des Borax durch das Verlialten 
gegen Lackruustinctur durch das Auge sogleich erkannt werden 
kann. Er geht darauf zu den Analogien fiber, melche Borsiure 
und Kohlensiure in ihren Salzen zeigen, namentlich gegen Am- 
moniaksalze , gegen Aulllisungen yon Quccksilherchlorid , gegen 
Schwefel und gegen die Sulphide des  Arseniks und des Antimons. 
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5)  Unlerrucirungen ilber die QaIlurraui-egdIit.ung. 
Von Robiquet. 
( h p t .  rmd. X X X V ,  19.) 
Die Gaildpfel enthalten ausser Gerbsiure und verschiedenrn 
von d e n  Chemikern schon beschriebenen Stoffen Pektose und 
Pektase. Dieses 1etzLere Ferment, welches in ldslichem und 
unllislichem Zustande darin existirt, wirkt zugleich auf die Pektose 
und den Gerbstoff ein, erstere in Pektin, letzteren in Gallusslure 
iiberfkhrend. Die Gegenwart von Wasser und eine Temperatiir 
von 25-300 sind nothwendig zu dieser Reaction, welche in allen 
Punkten den gewdhnlichen Gjhrungsphinomenen ihnlich ist. Die 
gewlihnliche durch Aetber dargestellte Cerbsiure entkiilt Pektase 
genug,  um sich bei Gegenwart von Wasser freiwillig in Gallus- 
s iure  zu verwandeln; wenn man sie aber reinigt oder ihre Ld- 
sungen einige bIinulen zum Kochen erhitzt, erfolgt die Meta- 
morphose nicht rnehr. 
Die Synaptase, die Hefe, Pflanzeneiweiss, thierisebes Eiweiss, 
Legumin hahen eine sehr unbestimmte Einivirkuiig auf die GerL- 
sbure, und verzbgern vielmehr ihre Umwandlung in Gallussiure, 
stat1 sic zu beschleunigen. 
Eh ist eben 80 leicht, des Pektin der  Frijchle rnittelst aus 
den Cailipfeln dargesteliter Pektase in Pektinsiure fiberauffihren, 
als die Gerbsiiure durch Pektase aus dem SaRe frischer Wur- 
zeln, voni ig l id  der Riiben, in Gailussiiure zu verwandeln. 
Diese Erscheinung kann mit dem Ramen der  Gdluosaure- 
g&ltrung bezeichnet se rden  ; man darf alter nicht vergessen, 
dass sie mit der Pektinszuregihrung zusammenThllt. 
Die syrupartige Flfissigkeit, welche man bei der Darstellung 
der Gerbsliure nach der Melhode von P e l o i i z e  erhi l t ,  darf 
nicht als ein Gerbsiuresther betrachtet werden, sondern als eine 
Mischung yon Wasser , Gerbsiure und Aelher in veriinderlichen 
Mengen. Es muss, damit eine Verbindung dieser Art stattfinde, 
eine der  folgenden Bedingungen erfiillt sein : entwcder muss 
man die Calliyfel hinreichend lange Zeit der Feuchtigkeit aus- 
setzen, damit sich die Gerbsiiure direct mit Wasser verbinde, 
und nachher niit wasserfreiem Aether aujziehen , oder man 
muss gewaschnen Aelher anwenden, welcher Wasser genug ent- 
halt, urn zu demselben Resultat zu gelangen. 
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6) Gefarbfe Seiden-Coconj. 
R o u l i n  bat (Compt.  rend.  X X X V ,  149j rosenrofhe 
Coconv erhalten , indern er die Seidenraupen mil Maulbeerblit- 
tern fiitterte, die mit Chica bestreut waren.') Die erhallenen 
Producte waren von iotensiverer Farbe ,  als die blauen , welche 
dcr Verf. friiher auf Jieselbe Weise durch Anwendung von Indigo 
erhahen liatte; auch hoIFt der Verf. noch vie1 giinstigere Re- 
sultate t u  erhallen. Bei dem angestellten Versuclie waren die 
Rlilter nicht so oh gewechselt worden, aIs wijnschenswerth ist, 
die grosse Hitze war den Thieren auch nicht zutriglicb, so dass 
ungefiihr der vierle Theil urnkam, ehe sie sich verpuppten; da 
ferner die Chica von geringer Qualitbt und auch in  so kleiner 
Mcnge angewcndet worden war, dass die Raupen die letzten 6 
oder 5 Tage nichts rnelir davon erhalten konnten, so war das 
Resultat irnrnerliin als giostig anzusehen. 
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GrundrisJ der Chemie. Zunichst benrbeitet fiir technische Lchranstalten 
ron Dr. 6. W i t t s t e i n .  Erste Abtheilung. (Allgem. Theil and unor- 
gauiscbe Chemie.) Miinchen 1852. J. Palm's Hofbuchhndlg. 
Eandbuch der Chemie von L e o p o l d  Gmel in .  Vierte amgearbeitete 
Auflage. 35- 36. Liererung. (Enthaltend V. Bd. Bogen 45. -- Ende.) 
Eeidelberg bei K. Winter. 1852. 
*] Eine Arbeit yon B o a s s i n g a n l t  iiber dlesen arw der Bignonin 
chica erhaltenen Farbstoff 6ndet sich in  Ann. d& chim. et de phys. 1824. 
Eine Untersuchang desselben, mit welcher ich seit lingerer Zeit beschlf- 
tigt bin, wird in einigen Monaten in diesem Journal erscheinen. 
E r d m ann .  
